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Классическая реакция Аппеля [1] использует универсальную комбинацию Ph
3
P, CCl
4
 и Et
3
N,
которая оптимально подходит для получения нитрилов из оксимов, как и ряд других комбинаций
[2, 3]. Однако оригинальный протокол Аппеля имеет ряд недостатков. В этом исследовании мы
провели адаптацию классической методологии Аппеля в мягких условиях дегидратации оксимов
в нитрилы с использованием 1 % загрузки Ph
3
PO в качестве катализатора [4].
Был разработан высокоэффективный протокол для каталитической дегидратации окси-
мов в нитрилы, в котором в качестве катализатора используют трифенилфосфиноксид, оксалилхло-
рид и триэтиламин. Реакции обычно завершаются менее чем за 10 мин при загрузке катализатора
в количестве 1 моль%.
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